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ВІД УПОРЯДНИКІВ   
Тридцять третій випуск покажчика серії «Ювіляри НАПН України» присвячено Олегу 
Михайловичу Топузову, віце-президенту НАПН України, члену-кореспонденту НАПН України, 
доктору педагогічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, директору 
Інституту педагогіки НАПН України. О. М. Топузов – відомий фахівець у галузі методики 
навчання географії, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з 
методики навчання (географія; хімія; біологія) Інституту педагогіки НАПН України, головний 
науковий редактор збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника», член редколегії 
науково-методичного журналу «Географія та економіка в рідній школі». 
У покажчику представлено науковий доробок вченого – понад 400 друкованих наукових 
та науково-методичних праць за 30 років діяльності (1989–2019). Це, зокрема, монографії, 
навчально-методичні посібники, підручники, довідкові видання, статті, опубліковані в наукових 
збірниках, матеріалах наукових конференцій, та публікації в періодичних виданнях, електронні 
ресурси. До покажчика увійшла також література про життєвий шлях, науково-педагогічну й 
громадську діяльність вченого.  
Покажчик відкриває ґрунтовна стаття «Топузов Олег Михайлович – учений-педагог і 
реформатор освітянської галузі в Україні», яку підготували Т. М. Засєкіна, заступник директора з 
науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, та В. І. Кизенко, провідний науковий співробітник відділу 
дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, голова первинної профспілкової організації Інституту педагогіки НАПН Україн. У 
цій статті проаналізовано наукову, науково-організаційну та громадську діяльність 
О. М. Топузова. 
Покажчик складається з чотирьох розділів.  
Розділ «Покажчик праць О. М. Топузова» містить бібліографічні описи праць вченого. 
Їх згруповано й розміщено в хронологічному порядку – за прямою хронологією з виокремленням 
років видання, а в межах року – за видами документів, а саме:  
• книжки та брошури українською й російською мовами, а далі – іноземними мовами;
• статті та інші матеріали з періодичних, неперіодичних видань і видань, що 
продовжуються (мовний принцип розташування такий самий);  
• видання, у яких учений є упорядником, укладачем або одним із укладачів (помітка 
«Упоряд.»);  
• наукові праці, у яких учений є науковим керівником (консультантом) (помітка «Наук. 
керівник», «Наук. консультант»);  
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• праці, у підготовці яких учений брав участь як головний або відповідальний редактор, 
голова або член редколегії (помітка «Ред.»);  
• наукові праці, у яких учений є рецензентом (помітка «Рец.»);  
• видання, у яких учений є відповідальним за випуск (помітка «Відп. за вип.»).  
У розділі «Наукова школа вченого» матеріал згруповано у двох підрозділах – «Доктори 
педагогічних наук» та «Кандидати педагогічних наук», які вміщують бібліографічні описи 
авторефератів докторських і кандидатських дисертацій, науковим консультантом або керівником 
яких був О. М. Топузов. 
Розділ «М. О. Топузов – офіційний опонент на захисті дисертацій, представлених на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук» відображає відомості про дисертації, офіційним 
опонентом під час захисту яких був О. М. Топузов. Розміщення документів здійснено за прямою 
хронологією, а в межах року –  в абетковому порядку за прізвищем автора. 
Розділ «Література про життя й діяльність ученого» відображає публікації про 
життєвий шлях, науково-педагогічну й громадську діяльність О. М. Топузова. Матеріал 
розміщено в хронології, а в межах року – за абеткою прізвищ авторів або назв праць.  
Допоміжний апарат біобібліографічного посібника представлено:  
• іменним покажчиком, який містить прізвища співавторів, упорядників, редакторів, 
авторів рецензій та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах;  
• абетковим покажчиком назв праць О. М. Топузова та праць за редакцією вченого, у 
якому наведено посилання на номери бібліографічних записів розділу «Покажчик праць 
О. М. Топузова»;  
• статтею від упорядників. 
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено за чинними в Україні стандартами. 
Квадратні дужки застосовано за відсутності заголовку до матеріалу або за в разі потреби 
доповнення назви певної статті або наведення інших важливих відомостей. Розкриттю змісту 
матеріалів розділу «Література про життя й діяльність вченого» сприяють анотації до 
бібліографічних описів.  
Для підготовки покажчика використано фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та інших державних бібліотек. 
Публікації, які увійшли до покажчика, переглянуто de visu. Покажчик адресовано педагогічним 
та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться питаннями 
педагогічної науки, освіти, зокрема теорією та методикою навчання географії. 
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ТОПУЗОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ – УЧЕНИЙ-ПЕДАГОГ І РЕФОРМАТОР 
ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
Історію України, її сучасне і прийдешнє творять унікальні особистості. 
В інноваційний розвиток національної освіти і науки, їх реформування та 
євроінтеграцію зробив свій вагомий внесок Олег Михайлович Топузов. 
О. М. Топузов – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН 
України. 
Народився 25 вересня 1964 року в смт Тисмениці Івано-Франківської області. 
Закінчив природничо-географічний факультет Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького за спеціальністю «географія і 
біологія» (1987 р.). Упродовж 1987–1990 років працював учителем географії у 
Софіївсько-Борщагівській середній школі Києво-Святошинського району Київської 
області, продовжуючи родинну династію педагогів. 
Наукову діяльність розпочав 1991 року в Науково-дослідному інституті 
педагогіки Української РСР (нині – Інститут педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України) на посаді молодшого наукового співробітника 
лабораторії теорії навчання й передового педагогічного досвіду. І відтоді наукова 
діяльність стала для нього не просто роботою, а одним із найважливіших і 
найцікавіших складників життя. Упродовж 1994–1996 років О. М. Топузов обіймав 
посади наукового співробітника, старшого наукового співробітника лабораторії 
дидактики. Упродовж восьми років він очолював лабораторію географічної освіти 
Інституту педагогіки АПН України. У 2008 році обраний і призначений на посаду 
заступника директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України. У 
2012 році виконував обов’язки директора, а в 2013 році одностайно обраний і 
призначений на посаду директора Інституту педагогіки НАПН України. У 
2017 році О. М. Топузова переобрано і призначено на посаду директора Інституту 
педагогіки НАПН України, яку він нині обіймає. У 2017 році Загальними зборами 
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НАПН України О. М. Топузов обраний і призначений на посаду віце-президента 
НАПН України. 
Стиль його наукової діяльності відзначається постійним творчим пошуком, 
наполегливістю, послідовністю та системністю. У 1994 році Олег Михайлович 
успішно захистив кандидатську дисертацію з теми «Коригуючі факультативи в 
основній школі» (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки). У 2001 році 
йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання географії. У 2008 році після успішного 
закінчення докторантури в Інституті педагогіки АПН України захистив докторську 
дисертацію з теми «Методичні основи проблемного навчання географії в 
загальноосвітніх навчальних закладах» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (географія). У 2008 році йому присвоєно вчене звання професора зі 
спеціальності 13.00.02 -  теорія та методика навчання (географії). 
О. М. Топузов постійно в пошуках нових ідей щодо розроблення та 
впровадження педагогічних технологій, ефективних методик навчання географії 
зокрема. Розробив дидактико-методичні засади реалізації проблемного та 
діяльнісного підходів до навчання географії, які втілив у створених за його 
керівництва та участі навчальних програмах, серії підручників з географії для 
закладів вищої освіти. Низку праць присвячено змісту й організації коригувальних 
факультативів в умовах профільної орієнтації навчання в основній школі, 
проблемам науково-методичного забезпечення шкільного курсу економічної та 
соціальної географії світу.  
Здатність організувати наукову діяльність колективу сприяли 
започаткуванню наукової школи О. М. Топузова. За його наукового керівництва 
захищено 25 кандидатських дисертацій, за наукового консультування – дев′ять 
докторських. Упродовж десяти років Олег Михайлович очолює спеціалізовану 
вчену раду К 26.452.05; Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія, хімія, біологія).  
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН 
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України зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання; 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки.  
О. М. Топузов – головний редактор «Українського педагогічного журналу», 
започаткованого в 2015 році за його ініціативи, а також наукового збірника 
«Проблеми сучасного підручника». Є членом редакційних рад і колегій низки 
українських фахових педагогічних і закордонних наукових видань. 
Віддана праця вченого як директора Інституту педагогіки НАПН України 
забезпечує позитивний імідж Інституту, а наукові дослідження, що здійснюються у 
наукових відділах, сприяють конкурентоспроможності української освітньої 
системи. Він визначив пріоритетні напрями розбудови Інституту педагогіки НАПН 
України: позиціонування Інституту педагогіки НАПН України в суспільстві як 
лідера інноваційного розвитку загальної середньої освіти України у контексті 
європейських перспектив; сучасний менеджмент науково-організаційної 
діяльності; розвиток наукового потенціалу Інституту педагогіки НАПН України; 
удосконалення матеріально-технічного забезпечення науково-дослідної роботи в 
Інституті. 
В Інституті педагогіки НАПН України склалася ефективна система 
впровадження результатів науково-дослідних робіт та їх моніторингу. Наукова 
продукція Інституту постійно експонується на виставках «Сучасні заклади освіти», 
«Інноватика в сучасній освіті» та щороку відзначається в номінаціях за найкращі 
видання. Високий рівень підготовленої продукції засвідчує і її відзначення в 
конкурсі Національної академії педагогічних наук України за кращі наукові 
роботи. 
Дієвою формою впровадження є започаткований у 2015 році методичний 
проєкт вебконференції «Учені НАПН України – українським учителям», які вже 
стали традиційними. О. М. Топузов є співорганізатором і учасником низки 
міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій та 




Офіційні видання Інституту – збірник наукових праць «Проблеми сучасного 
підручника», журнали «Український педагогічний журнал», «Комп’ютер в школі та 
сім’ї» –  входять до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних. 
Інститут педагогіки НАПН України ефективно співпрацює з Міністерством 
освіти і науки України, центральними й регіональними органами виконавчої влади, 
із закордонними науковими та освітніми установами.  
Науковці Інституту педагогіки НАПН України беруть участь у роботі 
авторських колективів зі створення державних освітніх стандартів,  навчальних 
програм з усіх предметів для початкової, основної та старшої школи на засадах 
діяльнісного, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів.  
Під керівництвом О. М. Топузова в Інституті педагогіки НАПН України 
вжито низку практичних заходів щодо розвитку, будівництва та реконструкції 
приміщень, проведення своєчасного їх ремонту, забезпечення матеріально-
технічних і санітарно-гігієнічних вимог до організації робочого процесу, 
вироблення й упровадження ефективного адміністративного і фінансового 
менеджменту, режиму економії видатків, упровадження енергоощадних 
технологій. 
Переймаючись збереженням кращих традицій Інституту педагогіки НАПН 
України, усвідомлюючи необхідність популяризації діяльності установи й 
ушанування пам′яті вчених, О. М. Топузов зініціював до Дня науки щорічний 
конкурс на здобуття Премії імені видатних учених Інституту педагогіки НАПН 
України (2015 р.). Іменні премії присуджуються науковим співробітникам 
Інституту, а також науковцям, педагогічним працівникам інших установ і закладів 
освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з 
Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та за їх 
популяризацію.  
Премії імені видатних учених Інституту педагогіки НАПН України 
встановлено за такими напрямами: із загальної педагогіки й історії педагогіки – 
імені Якова Мамонтова; з методик навчання – імені Семена Гончаренка; 
з дидактики – імені Василя Помагайби; з теорії та методики навчання хімії – імені 
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Ніни Буринської; з теорії та методики навчання фізики – імені Олександра 
Бугайова; з теорії та методики навчання географії – імені Михайла Откаленка. 
З ініціативи О. М. Топузова в Інституті педагогіки НАПН України 
започатковано найвищу нагороду Інституту – медаль «Академік М. Д. Ярмаченко» 
(2014 р.) на честь відомого вченого, першого президента Національної академії 
педагогічних наук України, який упродовж багатьох років очолював Інститут 
педагогіки НАПН України. 
Нині зростає значущість педагогічної науки. Реформи в освіті потребують 
сучасного науково-методологічного і методичного забезпечення. І в цій царині 
Олег Михайлович проявив свій талант на посаді віце-президента Національної 
академії педагогічних наук України. Йому притаманне стратегічне й прогностичне 
бачення розвитку науки та освіти. За його ініціативи й керування здійснено значні 
практичні кроки в розробленні законодавчого та програмно-методичного 
забезпечення загальної середньої освіти.   
О. М. Топузов – відомий учений в Україні та поза її межами. Опублікував 
понад 250 наукових праць, зокрема монографії – «Проблемне навчання географії в 
школі: теорія і методика», «Дидактика географії»; підручник «Загальна методика 
навчання географії» для вищих педагогічних закладів освіти, дев′ять підручників з 
географії (6 – 10 класи і 22 навчально-методичних посібники для закладів загальної 
середньої освіти). 
Науково-педагогічну діяльність О. М. Топузова відзначено знаками 
Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові 
досягнення», нагороджено відзнакою Національної академії наук України, «За 
підготовку наукової зміни», Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної 
академії наук України (2018), медаллю Національної академії педагогічних наук 
України «Ушинський К. Д.», медаллю «Трудова слава» ІІ ступеня Міжнародної 
академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2015), медаллю 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України «Академік 
М. Д. Ярмаченко», Почесною грамотою Київського міського голови, дипломами 
третього (2006) і першого (2009) ступенів Академії педагогічних наук України за 
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кращу наукову роботу, премією імені Михайла Откаленка у номінації «Теорія та 
методика навчання географії», Почесними грамотами Інституту педагогіки НАПН 
України, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і 
науки України за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки. 
Указом Президента України № 676/2014 від 23 серпня 2014 року 
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності 
України» Олегу Михайловичу Топузову присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» за значний особистий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток України, вагомі трудові здобутки і високий професіоналізм. 
Олег Михайлович – людина особлива: він уміє співрадіти успіхам людей, які 
з ним співпрацюють, і все робить для того, щоб радість була станом душі. Він 
надихає колег до творчої праці, користується заслуженим авторитетом і повагою в 
колективі й серед освітянської спільноти України. 
Колектив Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України зичить ювілярові й надалі величних здобутків на науковому й 
освітянському теренах України у відродженні й розвитку нового покоління 
громадян, здатних діяти й творити в цьому мінливому світі. 
Нехай розуміння, підтримка рідних, друзів, колег і життєва фортуна завжди 
супроводжують і надихають на нові добрі справи на благо України та народу. Хай 
кожний рік додає оптимізму, упевненості в прийдешньому. 
Т. М. Засєкіна, 
заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки 
НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
 
В. І. Кизенко, 
провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, голова 





ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
1964, 25 вересня - народився в смт Тисмениця Івано-Франківської 
області в родині Михайла Степановича та Алли 
Дмитрівни Топузових 
 
1970 – 1980 рр. - здобував загальну середню освіту (Тисменицька 
середня школа, Вишнівська середня школа № 1)  
 
1982 – 1987 рр. - здобував вищу освіту, навчаючись на природничо-
географічному факультеті Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького 
 
1987 – 1990 рр. - працював учителем географії у Софіївсько-
Борщагівській середній школі Києво-Святошинського 
району Київської області 
 
1991 – 1994 рр. - працював на посаді молодшого наукового 
співробітника лабораторії теорії навчання й 
передового педагогічного досвіду Науково-
дослідного інституту педагогіки Української РСР 
(нині – Інститут педагогіки НАПН України) 
 
1994 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук 
 
1994 – 1996 рр. - працював на посаді наукового співробітника 
лабораторії дидактики Інституту педагогіки АПН 
України; старшого наукового співробітника 
лабораторії дидактики Інституту педагогіки АПН 
України 
 
1996 – 2004 рр. - обіймав посаду завідувача лабораторії методики 






2001 р. - присвоєно вчене звання старшого наукового 
співробітника зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 
методика навчання географії 
 
2004 – 2007 рр. - навчався в докторантурі Інституту педагогіки АПН 
України 
 
2007 – 2008 рр. - працював на посаді завідувача лабораторії 
географічної освіти Інституту педагогіки АПН 
України 
 
2008 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук  
 
2008 р. - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) 
 
2008 – 2012 рр. - працював на посаді заступника директора з наукової 
роботи Інституту педагогіки НАПН України; в.о. 
директора Інституту педагогіки НАПН України 
 
2013 – і донині  - обіймає посаду директора Інституту педагогіки 
НАПН України 
 
2014 р. - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» 
 
2016 р. - обрано членом-кореспондентом НАПН України, а з 









ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ О. М. ТОПУЗОВА 
1989 
1. Вивчення регіональних проблем та роль школи в соціально-економічному 
розвитку території в світлі ідей В. О. Сухомлинського / О. М. Топузов 
// Територіальна структура виробництва і розселення : зб. наук. пр. / Київ. держ. 
пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1989. – С. 124–128. 
 
1990 
2. Проблемний підхід у навчанні географії / М. С. Топузов, О. М. Топузов 
// Методика викладання біології, хімії, географії : респ. наук.-метод. зб. / М-во 
нар. освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 7. – С. 119–124. 
 
1991 
3. Развитие творческой активности студентов-заочников в самостоятельной 
работе по конструированию и решению системы познавательных задач  
/ О. М. Топузов // Совершенствование форм и методов самостоятельной работы 
студентов заочных отделений географических факультетов пединститутов : тез. 
респ. науч.-метод. конф., 2–5 окт. 1991 г. – Красноярск, 1991. – С. 92–94. 
 
1992 
4. Екологічне виховання учнів при вивченні рослинного світу України 
/ М. С. Топузов, О. М. Топузов // Актуальні проблеми екології рослинного світу 
України (на фоні антропогенного впливу) та його охорона : тези доп. і 
сповіщень / [редкол.: Г. Олійник та ін.]. – Черкаси, 1992. 
5. Корректирующие факультативы в системе дифференцированного 
обучения / Топузов О. М. // Новые подходы в обучении и воспитании 
учащихся: поиски, проблемы, задачи : тез. докл. и выступлений на Междунар. 
науч.-практ. конф., 4–5 мая 1992 г. – Одесса, 1992. – Вып. 2. – С. 92–94. 
6. Коригуючі факультативи: функції, зміст, організація / О. М. Топузов 
// Школи нового типу на Україні: досвід і проблеми : наук.-метод. зб. – 
Донецьк, 1992. – С. 86–88. 
 
1993 
7. Деякі напрями інтеграції географії з іншими навчальними дисциплінами в 
школі і педвузі / М. С. Топузов, О. М. Топузов // Українознавство та проблеми 
інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи : наук.-практ. конф., 
1993 р. : тези доп. / [редкол. Грищук В. Д. та ін.]. – Тернопіль, 1993. – С. 78–79. 
8. Коригуючі факультативи в диференційованому навчанні / О. М. Топузов 
// Педагогіка : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. 
освіти. – Київ, 1993. – Вип. 32. – С. 30–34. 
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9. Удосконалення форм і методів підготовки вчителя географії 
/ Топузов М. С., Топузов О. М., Максименко Т. І. // Проблеми розвитку 
географічної освіти в Україні : [тези доп., трав. 1993 р., Луцьк] / М-во освіти 
України, АПН України, Укр. геогр. т-во [та ін.]. – Київ, 1993. – С. 116. 
10. Факультативні курси для 5–6 класів. Серія 2. Людина і природа / М-во 
освіти України, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Освіта, 1993. – 80 с. – 
Із змісту: Які народи живуть на Землі : програма (5 год.) / О. М. Топузов. – 
С. 6–28 ; Як врятувати природу : програма (6 год.) / О. М. Топузов. – С. 55–80. 
 
1994 
11. Коригуючі факультативи в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Топузов Олег Михайлович ; 
наук. кер.: Вороніна Леся Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 
1994. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23–24. 
12. Организация изучения корректирующих факультативов в 
дифференцированном обучении / О. М. Топузов // Педагогический процесс в 
учебных заведениях нового типа: содержание и технологии: материалы респ. 
науч.-практ. конф., Минск, 17–18 мая 1994 г. – Минск, 1994. – С. 38–41. 
13. Проблемы экологии Украины / М. С. Топузов, О. М. Топузов, А. Д. Краевой 
// География в школе. – 1994. – № 4. – С. 21–24. 
14. Розкриття екологічних проблем у курсі Географії України / Топузов О. М. 
[та ін.] // Екологія і освіта: проблеми теорії і практики : тези доп. і повідомл. 
учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 квіт. 1994 р. – Умань, 1994. – 
Т. 2. – С. 160–161. 
 
1995 
15. Проблемний підхід у навчанні географії в школі : навч. посіб. 
/ Топузов М. С., Топузов О. М. – Київ : КДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1995. – 
139 с. 
16. Географічна наука, навчальний предмет і наукове навчання географії в 
школі / М. С. Топузов, О. М. Топузов // Географічна освіта в Україні : тези доп. 
на наук.-практ. конф. (23–25 листоп. 1995 р.). – Київ, 1995. 
17. Організація вивчення коригуючих факультативів у школах/ Н. М. Силач, 
О. М. Топузов // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 51–55. 
18. Функції коригуючих факультативів шкільного компонента в процесі 
диференційованого навчання / О. М. Топузов // Формування та впровадження 
шкільного компонента змісту загальної середньої освіти : Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 15–16 берез. 1995 р. / АПН України. Донец. обл. упр. освіти. 
Донец. обл. ін-т післядиплом. освіти. – Донецьк, 1995. 
1996 
19. Дидактичні матеріали з географії : навч. посіб. / Топузов М. С., 
Топузов О. М. – Київ : КДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1996. – 98 с. 
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20. До проблеми формування творчої особистості засобами методики 
навчання географії у системі безперервної освіти "Школа-Вуз" 
/ М. С. Топузов, О. М. Топузов // Безперервна географічна освіта (дошкільна, 
шкільна, вузівська, післядипломна): нове у змісті і методиці : матеріали 
III Міжнар. наук.-метод. семінару (м. Харків, 9–13 верес. 1996 р.). – Харків, 
1996. 
21. Зміст і організація коригуючих факультативів в умовах профільної 
орієнтації навчання в основній школі / Топузов О. М. // Проблеми 
педагогічної науки в умовах розбудови національної школи : матеріали звіт. 
наук. конф., 12–13 квіт. 1995 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 
Ч. 2. – С. 20–23. 
1997 
22. Використання карт у курсі економічної і соціальної географії світу 
/ В. П. Корнєєв,  О. М. Топузов // Посилення практичної підготовки студентів-
географів з топографії і картографії та координації і результативності 
досліджень з географічної картографії на картографічних кафедрах державних 
університетів : матеріали 3-го Міжнар. наук.-метод. семінару викладачів 
топографії і картографії держ. ун-тів. – Харків, 1997. – С. 20. 
23. Коригуючі факультативи і профільна орієнтація навчання в старшій 
школі / О. М. Топузов // Регіональний і шкільний компоненти змісту загальної 
середньої освіти: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали другої Всеукр. 
наук.-практ. конф., м. Донецьк, 13–14 листоп. 1997 р. – Київ ; Донецьк, 1997. – 
С. 31–33. 
24. Поняття розвитку самостійного, творчого мислення в дидактиці географії 




25. Деякі методичні особливості конструювання і розв’язання пізнавальних 
завдань на уроках географії / О. М. Топузов // Педагогічні інновації: ідеї, 
реалії, перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20–21 жовт. 
1998 р.) / АПН України [та ін.]. – Суми, 1998. 
26. Проблемний підхід в методиці географії / О. М. Топузов // Психологія на 
перетині тисячоліть : зб. наук. пр. учасників П’ятих Костюківських читань : 
в 3 т. / АПН України [та ін.]. – Київ, 1998. – Т. 3. – С. 365–369. 
27. Роль географічної освіти в період демократичних перетворень і перебудови 
загальноосвітньої школи в Україні / О. М. Топузов // Освіта й виховання в 
Польщі й Україні (XIX – XX ст.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20–
22 трав. 1998, Ніжин). / М-во освіти України, АПН України, Ун-т ім. Марії 
Кюрі-Складовської, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – 
Ч. 2 – С. 18–19. 
28. Система пізнавальних завдань екологічного змісту в курсах шкільної 
географії / О. М. Топузов // Безперервна географічна освіта: інноваційні методи 
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і технології : матеріали IV Міжнар. наук.-метод. семінару (Харків, 13–17 верес. 
1998 р.). – Харків, 1998. 
29. XXVI Всеукраїнська олімпіада юних географів краєзнавців / О. М. Топузов, 




30. Економічна і соціальна географія світу : дидакт. матеріали : посіб. для 
вчителів і учнів : [10 кл.] / В. П. Корнєєв, О. В. Корнєєв, О. М. Топузов. – Київ : 
ЕксОб, 1999. – 76, [3] с. 
31. Проблемне вивчення соціально-економічного простору в світлі ідей 
В. О. Сухомлинського / О. М. Топузов // Педагогіка та психологія : зб. наук. 
пр. / М-во освіти України, Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 
1999. – Вип. 10, ч. 1. – С. 97–101. 
32. Формування творчої особистості в процесі вивчення географії в школі 
/ О. М. Топузов // Розвиток творчого потенціалу педагогів і школярів 
Донеччини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 3–4 листоп. 
1999 р.). – Донецьк, 1999. – С. 114–116. 
 
2000 
33. Гуманізація процесу навчання в школі : [навч. посіб.] / АПН України, Ін-т 
педагогіки АПН України ; [авт. кол.: С. П. Бондар (керівник), 
Ю. І. Мальований ... О. М. Топузов та ін. ; за ред. С. П. Бондар]. – [Київ ; Рівне : 
ТеТіС, 2000]. – 170 с. – Бібліогр.: с. 163–170. – Із змісту: підрозд. 4.4 
Коригуючі факультативи в умовах профільної орієнтації навчання 
/ О. М. Топузов. – С. 123–133. 
34. Дидактичні основи проблемного навчання географії в середній школі 
/ О. М. Топузов // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. 
конф., 28–30 берез. 2000 р. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 
С. 97–98. 
35. Методика використання підручника географії на уроках в середній 
загальноосвітній школі / О. М. Топузов, Л. В. Тименко // Проблеми сучасного 
підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України – Київ, 2000. – 
Вип. 2. – С. 83–85. 
36. Моделювання методів проблемного підходу – шлях до розвитку творчих 
здібностей школярів/ О. М. Топузов // Педагогіка і психологія формування 
творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і 
психології проф. освіти АПН України, Запоріз. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; 
Запоріжжя, 2000. – Вип. 17. – С. 55–58. 
37. Проблемне навчання в середній загальноосвітній школі як засіб 
ефективного засвоєння географічних знань / О. Топузов // Україна та 
глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. пр. У 3 т. / МОН України 
[та ін.]. – Київ ; Луцьк, 2000. – Т. 3. – С. 286–288. 
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38. Проблемне навчання географії як засіб формування творчої особистості 
/ О. М. Топузов // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. 
/ [редкол.: Л. І. Даниленко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – С. 262–266. 
39. Проблемний підхід до навчання як один із аспектів удосконалення 
методики викладання географії / О. М. Топузов // Проблеми неперервної 
географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Київ : Антекс, 2000. – Вип. 1. – 
С.43–45. 
40. Ред.: Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. Вип. 2 / Ін-т педагогіки 
АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.)... О. М. Топузов та ін.]. – 
Київ : Пед. думка, 2000. –195 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
 
2001 
41. Географія. 5–11 класи : програми для загальноосвіт. навч. закл. / МОН 
України, Голов. упр. змісту освіти, АПН України. – Київ : Шк. світ, 2001. – 
220, [2] с. – Із змісту: Географія. 5–10 класи : програми для загальноосвіт. навч. 
закл. / підгот.: Л. Булава, Й. Гілецький ... О. Топузов та ін. – С. 3–89. 
42. Гуманізація процесу навчання в школі : [навч. посіб.] / АПН України, Ін-т 
педагогіки АПН України ; за ред. С. П. Бондар ; [авт. кол.: С. П. Бондар 
(керівник), Ю. І. Мальований, ... О. М. Топузов та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – 
Київ : [Стилос], 2001. – 255 с. – Бібліогр.: с. 252–254. – Із змісту:підрозд. 4.4 
Коригуючі факультативи в умовах профільної орієнтації навчання 
/ О. М. Топузов. – С. 178–195. 
43. Система творчих завдань у шкільному курсі соціальної і економічної 
географічної освіти / О. М. Топузов // Зміст і технології шкільної освіти : 
матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 6 берез. 2001 р. – 
Київ, 2001. 
44. Сучасний підхід до розвитку творчої особистості за поглядами 




45. Методичні основи застосування проблемного підходу в навчанні географії 
/ О. М. Топузов // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: 
проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти 
АПН України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ ; Запоріжжя, 
2002. – Вип. 22. – С. 122–125. 
46. Проблемне навчання в процесі вивчення географії / Олег Топузов // Рідна 
шк. – 2002. – № 12. – С. 33–34. 
47. Проблемне навчання як спосіб творчого розвитку особистості 
/ О. М Топузов // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до 
діалогу культур та цивілізацій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 18–
19 трав. 2001 р. / Центр розвитку сходознав. освіти, Київ. ін-т схід. лінгвістики і 
права. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 84–88. 
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48. Проблемний підхід у викладанні географії на основі картографічних 
матеріалів / О. М. Топузов // Педагогіка і психологія формування творчої 
особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології 
проф. освіти АПН України, Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ ; 
Запоріжжя, 2002. – Вип. 23. – С. 254–258. 
 
2003 
49. Новий підручник з економічної і соціальної географії світу / Олег Топузов 
// Географія та основи економіки в шк. – 2003. – № 4. – С. 20. 
50. Формування творчих здібностей школярів за допомогою проблемного 
навчання / О. М. Топузов // Україна – країни Сходу в XXI ст.: діалог мов, 
культур, цивілізацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 
2002 р. / відп. ред. Г. П. Балабанова. – Київ, 2003. – С. 240–242. 
51. Шкільний підручник з економічної і соціальної географії світу 
/ О. М. Топузов // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки 
та освіти в Україні : зб. тез доп., 21 груд. 2003 р. / МОН України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – С. 180–181. 
52. Ред.: Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. пр. Вип. 3] / Ін-т педагогіки 
АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.) … О. М. Топузов та ін.]. – 
Київ : Пед. думка, 2003. – 343 с. – Бібліогр. у кінці ст. 
 
2004 
53. Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас карт. 
Педагогічні вимоги : ГСТУ 79.009.007:2004 / [А. М. Гуржій, М. І. Шут, 
О. М. Топузов та ін.] ; МОН України. – Вид. офіц. – Київ, 2004. – 6 с. 
54. Методика викладання економічної і соціальної географії світу. 10 клас 
[Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для вчителів географії 
/ О. М. Топузов. – Версія 1.0. – Дані і програма. – [Київ] : Мальва, 2004. – 
1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium III; 96 Mb RAM; 
CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера. 
55. Географічне мислення та пізнавальна діяльність в умовах проблемного 
навчання / О. М. Топузов // Педагогіка і психологія формування творчої 
особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології 
проф. освіти АПН України, Запоріз. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 
2004. – Вип. 33. – С. 304–308. 
56. Сучасний підручник з економічної і соціальної географії світу 
/ О. М. Топузов // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. 
[Ін-ту педагогіки АПН України], 30–31 берез. 2004 р. / АПН України, Ін-т 
педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2004. – Ч. 1. – С. 115–116. 
57. Теоретичні основи проблемного навчання / О. М. Топузов // Педагогіка і 
психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. 
/ Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. ін-т удоскон. 
вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 377–380. 
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58. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. / голов. 
ред. Микола Задорожний ; редкол: Наталія Бєскова, Надія Бібік ... Олег Топузов 
[та ін.]. – 1996, лип. –     . – Київ : Пед. преса, 2004. – № 1–8. – Виходить 6 разів 
на рік. – Назва журн. у 2012–2013 рр.: Географія та економіка в сучасній школі ; 
з 2014 р.: Географія та економіка в рідній школі. – Член редкол. з 2004 р. 
 
2005 
59. Географія. Економіка. 6–11 класи : програми для загальноосвіт. навч. закл. 
/ МОН України ; [авт. кол.: П. Г. Шищенко (керівник), В. М. Бойко … 
О. М. Топузов та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 89, [1] с. – (Нова програма 
12-річної школи). 
60. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. / О. М. Топузов, Л. В. Тименко. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 
206, [2] с. 
61. Методика викладання економічної та соціальної географії світу : 10 [кл. : 
посіб. для вчителя] / О. М. Топузов, Л. В. Тименко. – Київ : А. С. К., 2005. – 
122 с. – Бібліогр.: с. 118–119. 
62. Реалізація проблемного підходу на уроках географії / Олег Топузов // Рідна 
шк. – 2005. – № 12. – С. 28–31. – Бібліогр.: 8 назв. 
63. Становлення проблемного навчання в педагогічній науці / О. М. Топузов 
// Рідна шк. – 2005. – № 11. – С. 57–60. – Бібліогр.: 6 назв. 
64. Технологія проблемного навчання географії на сучасному етапі 
/ О. Топузов // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. 
/ МОН України, Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2005. – Вип. 28. – 
С. 141–147. 
65. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. / голов. 
ред. Микола Задорожний ; редкол: Наталія Бєскова ... Олег Топузов [та ін.]. – 
1996, лип. –       . – Київ : Пед. преса, 2005. – № 1–8. – Виходить 8 разів на рік. – 
Назва журн. у 2012–2013 рр.: Географія та економіка в сучасній школі ; з 
2014 р.: Географія та економіка в рідній школі. – Член редкол. з 2004 р. 
 
2006 
66. Дидактичні матеріали як засіб формування пізнавального інтересу учнів 
та системи проблемних завдань в шкільних курсах географії / Олег 
Топузов// Наук. зап. Серія: Педагогіка : [зб. наук.пр.] / МОН України, Терноп. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – [№] 1. – С. 172–
175. 
67. Інтелектуальний розвиток учнів у проблемному навчанні / Олег Топузов 
// Рідна шк. – 2006. – № 11. – С. 6–8. – Бібліогр.: 13 назв. 
68. Методика підручникотворення з географії за умов проблемності 
/ О. М. Топузов // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 154–159. 
69. Методика формування проблемності на уроках географії / Олег Топузов 
// Рідна шк. – 2006. – № 3. – С. 35–36. 
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70. Особливості створення підручників з географії як методичної системи в 
умовах проблемного підходу / Олег Топузов // Географія та основи економіки 
в шк. – 2006. – № 7. – С. 11–13. – Бібліогр.: 5 назв. 
71. Підготовка майбутніх учителів географії до реалізації проблемного 
навчання / Олег Топузов // Рідна шк.  2006. – № 4. – С. 31–33. 
72. Пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення 
географії / Олег Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 2006. – 
№ 2. – С.42–44. 
73. Проблеми створення сучасного підручника з географії / О. М. Топузов 
// Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи : [зб. наук. пр. за 
матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 1–2 листоп. 2005 р., м. Київ] / Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – С. 62–67. – Бібліогр.: 7 назв. 
74. Формування проблеми та процес розв'язання навчальної задачі на уроках 
географії / Олег Топузов // Рідна шк. – 2006. – № 9. – С. 42–44. – Бібліогр.: 
6 назв. 
75. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. / голов. 
ред. Микола Задорожний ; редкол: Наталія Бєскова, Надія Бібік ... Олег 
Топузов [та ін.]. – 1996, лип. –   . – Київ : Пед. преса, 2006. – № 1–8. – Виходить 
8 разів на рік. – Назва журн. у 2012–2013 рр.: Географія та економіка в 
сучасній школі ; з 2014 р.: Географія та економіка в рідній школі. – Член 
редкол. з 2004 р. 
76. Ред.: Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи : [зб. наук. пр. за 
матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 1–2 листоп. 2005 р., м. Київ] / Ін-т 
педагогіки АПН України ; [редкол.: Л. І. Зеленська … О. М. Топузов та ін.]. – 
Київ : [Картографія], 2006. – 304 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Член редкол. 
 
2007 
77. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія 
/ О. М. Топузов ; АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [Фенікс], 
2007. – 303 с. – Бібліогр.: с. 270–303. 
78. Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної 
географії / Олег Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 2007. – 
№ 9. – С. 26–31. 
79. Метод проектів у системі проблемного навчання з географії / Олег Топузов 
// Географія та основи економіки в шк. – 2007. – № 1. – С. 38–41. – Бібліогр.: 
7 назв. 
80. Методи проблемного навчання в процесі викладання географії / Олег 
Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 2007. – № 4. – С. 35–39. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
81. Мотивація навчальної діяльності учнів – один із перших етапів 
проблемного навчання географії / Олег Топузов // Молодь і ринок. – 2007. – 
№ 5/6. – С. 84–87. – Бібліогр.: 6 назв. 
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82. Навчальні моделі – основа організації пізнавальної діяльності учнів на 
уроках географії / Олег Топузов, Любов Вішнікіна // Рідна шк. – 2007. – № 9. – 
С. 47–49. – Бібліогр.: 6 назв. 
83. Організація проблемного навчання на уроках географії в середній школі 
/ Олег Топузов // Рідна шк. – 2007. – № 5. – С. 43–46. – Бібліогр.: 8 назв. 
84. Проблемна ситуація в теорії проблемного навчання / Олег Топузов // Шлях 
освіти. – 2007. – № 1. – С. 12–16. 
85. Розвиток розумових здібностей школярів на уроках географії 
/ Олег Топузов // Рідна шк. – 2007. – № 1. – С. 60–63. 
86. Сутність, основні положення та поняття проблемного навчання географії 
/ Олег Топузов // Рідна шк. – 2007. – № 3. – С. 6–9. – Бібліогр.: 13 назв. 
87. Технології проблемного навчання географії у науково-педагогічній теорії 
/ О. М. Топузов // Шкільна географічна освіта: технології навчання : [зб. наук. 
пр.] / Ін-т педагогіки АПН України. – [Київ, 2007]. – С. 200–208. – Бібліогр.: 
14 назв. 
88. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. / голов. 
ред. Микола Задорожний ; редкол: Наталія Бєскова, Надія Бібік ... Олег Топузов 
[та ін.]. – 1996, лип. –       . – Київ : Пед. преса, 2007. – № 1–12. – Виходить 
щомісячно. – Назва журн. у 2012–2013 рр.: Географія та економіка в сучасній 
школі ; з 2014 р.: Географія та економіка в рідній школі. – Член редкол. з 
2004 р. 
89. Ред.: Шкільна географічна освіта: технології навчання : [зб. наук. пр.] / Ін-т 
педагогіки АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон, В. П. Корнєєв, … 
О. М. Топузов та ін. ; за ред. В. П. Корнєєва, Т. Г. Назаренко]. – [Київ : 
Картографія, 2007]. – 254 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Зб. присвяч. 80-річчю Ін-ту 
педагогіки АПН України та 15-річчю АПН України. 
 
2008 
90. Географія. 7–11 класи [Електронний ресурс] : метод. рек. : для загальноосвіт. 
навч. закл. / О. Топузов, А. Кохан ; Ін-т пед. інформ. технологій. – Київ : ІПІТ, 
2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 800 MHz ; 
128 Mb RAM ; Windows 98. – (Бібліотека електронних наочностей). – Назва з 
контейнера. 
91. Географія материків і океанів : [підручник] : 7-й кл. / О. М. Топузов, 
О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Світ знань, 2008. – 
289 с. : іл., портр. 
92. Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх 
навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія 
та методика навчання географії» / Топузов Олег Михайлович ; Ін-т педагогіки 
АПН України ; наук. консультант: Сиротенко Анатолій Йосипович. – Київ : 
[б. в.], 2008. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33–36. 
93. Проблемне навчання географії : [посібник / за заг. ред. В. П. Корнєєва]. – 
Харків : Основа, 2008. – 92 с. – (Бібліотека журналу «Географія» ; вип. 7) 
(Вивчаємо сучасні технології навчання). – Бібліогр.: с. 91–92. – Із змісту: 
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підрозд. 1.3. Проблемне навчання в педагогічній науці / О. М. Топузов. – С. 16–
30 ; підрозд. 1.4. Формування навчальної проблеми та процес її розв’язання 
/ О. М. Топузов. – С. 31–41 ; підрозд. 2.1. Методичні поради щодо організації та 
проведення проблемних уроків / О. В. Корнєєв, В. П. Корнєєв, Л. І. Круглик, 
О. М. Топузов. – С. 62–67. 
94. Тренувальні тести для підготовки учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання з географії [Електронний ресурс] (з компакт-диском) / Ін-т пед. 
інформ. технологій ; авт.: О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, С. Л. Капіруліна. – 
Київ : Мальва, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 
Pentium III; 96 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з 
контейнера. 
95. Видатний географ і геолог України – П. А. Тутковський / О. М Топузов, 
Л. І. Круглик, О. В. Корнєєв // Географія. – 2008. – № 8. – С. 29–31. – Бібліогр.: 
7 назв. 
96. Геолого-геоморфологічні знання у процесі вивчення фізичної географії в 
загальній школі / Олег Топузов, Лілія Мальцева // Рідна шк. – 2008. – № 1/2. – 
С. 37–39. – Бібліогр.: 5 назв. 
97. Допрофільна підготовка учнів з географії у загальноосвітніх навчальних 
закладах / Олег Топузов // Молодь і ринок. – 2008. – № 7/8. – С. 11–13. 
98. Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх 
навчальних закладах / Олег Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 
2008. – № 9. – С. 2–4. 
99. Електронний педагогічний програмний засіб для підготовки учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання з географії: [про «Тренувальні тести 
для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії» (з 
компакт-диском)] / Олег Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 
2008. – № 7/8. – С. 25–30. 
100. Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі 
диференційованого навчання / О. М. Топузов // Анотовані результати 
науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік : [інформ. вид.] 
/ АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2008. – С. 214–216. 
101. Зміст та критерії його відбору для проблемного навчання географії / Олег 
Топузов // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2008. – Вип. 418 : Педагогіка та 
психологія. – С. 169–181. – Бібліогр.: 13 назв. 
102. Особистісно орієнтований підхід до формування та розвитку творчої 
самостійної пізнавальної діяльності учнів / Топузов О. М. // Наук. зап. 
Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 2008. – 
№ 5. – С. 25–28. – Бібліогр.: 13 назв. 
103. Особливості вивчення географії в старшій профільній школі : матеріали 
до концепції профільного навчання з географії / В. П. Корнєєв, 
О. В. Корнєєв, Л. І. Круглик, О. М. Топузов // Географія. – 2008. – № 17.  – вкл. 
18–1. – Бібліогр.: 23 назви. 
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104. Проблемні завдання в курсах економічної і соціальної неографії : 
(приклади складання проблемних завдань на основі даних про населення) 
/ Олег Топузов // Рідна шк. – 2008. – № 11. – С. 43–47. – Бібліогр.: 5 назв. 
105. Проблемність як основа наукового і навчального пізнання / О. М. Топузов 
// Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2008. – Вип. 42. – С. 12–15. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
106. Профільне навчання: проблеми формування змісту курсів за вибором та 
організація навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних 
закладах / О. М. Топузов // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. 
/ Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 20–27. 
107. Розвиток пізнавально-проблемних, самостійних процесів у технології 
навчання географії / Олег Топузов // Рідна шк. – 2008.  – № 6. – С. 39–40. 
108. Система творчих завдань як засіб формування креативності на уроках 
географії / Олег Топузов // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – 
№ 11/12. – С. 41–44. – Бібліогр.: 6 назв. 
109. Типи проблемних ситуацій та їх реалізація на уроках географії в 
загальноосвітніх навчальних закладах / Олег Топузов // Наук. зап. Серія: 
Педагогіка : [зб. наук. пр.] / МОН України, Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – [№] 4. – С. 153–159. 
110. Формування географічної компетентності учнів засобами проблемного 
навчання / Олег Топузов // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 43–45. 
111. Формування та розвиток творчої самостійності учнів в умовах 
пізнавальної діяльності на уроках географії / Олег Топузов // Молодь і 
ринок. – 2008. – № 9. – С. 10–15. – Бібліогр.: 14 назв. 
112. Ред.: Географія та основи економіки в школі : наук.-метод. журн. / голов. 
ред. Микола Задорожний ; редкол: Наталія Бєскова, Надія Бібік ... Олег 
Топузов [та ін.]. – 1996, лип. –   . – Київ : Пед. преса, 2008. – № 1–12. – 
Виходить щомісячно. – Назва журн. у 2012–2013 рр.: Географія та економіка в 
сучасній школі ; з 2014 р.: Географія та економіка в рідній школі. – Член 
редкол. з 2004 р. 
113. Ред.: Навчання, виховання обдарованої особистості: теорія та практика : 
зб. наук. пр. Вип. 1 / АПН України, Ін-т обдар. дитини ; [редкол.: 
Волощук І. С. … Топузов О. М. та ін.]. – Київ : [Інфосистем], 2008. – 284 с. – 
Бібліогр. у кінці ст. – Назва на обкл.: Навчання і виховання обдарованої 
дитини: теорія та практика. – Член редкол. 
114. Ред.: Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. Вип. 8 / Ін-т педагогіки 
АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.) … О. М. Топузов 
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[наук. керівник Топузов Олег Михайлович] ; НАПН України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. 
462. Федій, О. А. Формування у старшокласників демографічних понять у процесі 
навчання економічної і соціальної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» / Федій Олександр 
Анатолійович ; [наук. керівник Топузов Олег Михайлович] ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18. 
 
2014 
463. Гончарова, Н. О. Диференційований підхід до розроблення і використання 
дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(географія)» / Гончарова Наталія Олександрівна ; [наук. керівник Топузов 
Олег Михайлович] ; Ін т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 20, 
[1] с. – Бібліогр.: с. 17–18. 
464. Тросюк, С. Д. Формування предметної компетентності з географії України в 
учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (географія)» / Тросюк Світлана Дмитрівна ; 
[наук. керівник Топузов Олег Михайлович] ; НАПН України, Ін-т 
педагогіки. – Київ : [б. в.], 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18. 
 
2015 
465. Надтока, В. О. Формування гідрологічних понять у процесі навчання фізичної 
географії учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» 
/ Надтока Віктор Олександрович ; [наук. керівник Топузов Олег 
Михайлович] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2015. – 20 с. 
 
2016 
466. Япринець, Т. С. Формування природоохоронних знань учнів основної школи 
у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» / Япринець Тетяна 
Сергіївна ; [наук. керівник Топузов Олег Михайлович] ; Ін-т педагогіки НАПН 




М. О. ТОПУЗОВ – ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ НА ЗАХИСТІ ДИСЕРТАЦІЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ  
КАНДИДАТА НАУК 
467. Жосан, О. Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної 
літератури в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Жосан Олександр 
Едуардович ;[наук. керівник Ніколенко Лідія Тимофіївна ; офіц. опоненти: 
Топузов Олег Михайлович, Василенко Надія Володимирівна] ; Держ. наук. 
установа «Університет менеджменту освіти» АПН України. – Київ : [б. в.], 
2008. – 20 с. 
468. Киричук, А. С. Методика застосування модульно-рейтингової технології 
навчання правознавства учнів 9-го класу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Киричук Анжела Станіславівна ; [наук. керівник Ладиченко 
Тетяна В’ячеславівна ; офіц. опоненти: Топузов Олег Михайлович, Галай 
Андрій Олександрович] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 
19 с. 
469. Макаревич, І. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх 
учителів географії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 
/ Макаревич Ілона Миколаївна ; [наук. керівник Браславська Оксана 
Володимирівна ; офіц. опоненти: Топузов Олег Михайлович, Марценюк Ірина 
Петрівна] ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : 
[б. в.], 2017. – 20 с. 
470. Рожі, І. Г. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської 
роботи на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Рожі Інна Георгіївна ; 
[наук. керівник Браславська Оксана Володимирівна ; офіц. опоненти: Топузов 
Олег Михайлович, Носаченко Володимир Миколайович] ; Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : [б. в.], 2018. – 22 с. 
471. Борисенко, К. Б.Формування фахових компетентностей майбутніх учителів 
географії у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Борисенко Катерина 
Борисівна ; [наук.керівник Лунячек Вадим Едуардович ; офіц. опоненти: 
Топузов Олег Михайлович, Япринець Тетяна Сергіївна] ; МОН України, Укр. 





ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНОГО 
 
2006 
472. АПН присудила премії за кращі наукові роботи : [за кращі наукові роботи, 
опубліковані в 2005 р.] // Освіта України. – 2006. – 4 квіт. (№ 25). – С. 5. 
Одну з премій у номінації «За кращий підручник або дидактичний 
комплект для учнів, студентів» присуджено Олегу Топузову та Людмилі 
Тименко – авторам дидактичного комплекту для 10 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів (підручник «Економічна і соціальна географія світу», 
«Методика викладання економічної та соціальної географії світу», 
електронний методичний посібник для вчителів «Економічна і соціальна 
географія світу»). 
473. Корнєєв, В. П. Лабораторія географічної освіти / В. П. Корнєєв // Інститут 
педагогіки, 80 / АПН України, Ін-т педагогіки ; [голов. ред. В. М. Мадзігон]. –
Київ, 2006. – С. 122–130. 
Про історію становлення і розвитку науково-дослідної роботи з 
методики навчання географії у лабораторії географічної освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, яку у 1996 р. очолив О. М. Топузов. 
474. Мадзігон, В. На службі сучасної школи : Ін-ту педагогіки АПН України – 80 
років / Василь Мадзігон // Освіта України. – 2006. – 12 груд. (№ 93). – С. 9. 
Зазначено, що Інститут педагогіки АПН України має вагомі наукові 
результати дослідження змісту шкільної природничо-математичної освіти. 
Зокрема, проаналізовано сучасний стан навчання географії в середній 
загальноосвітній школі, розроблено й теоретично обґрунтовано нову модель 
шкільної географічної освіти (керівник канд. пед. наук О. М. Топузов). 
475. Назаренко, Т. Лабораторія географічної освіти Інституту педагогіки АПН 
України та її місце у розвитку сучасної шкільної освіти / Тетяна Назаренко 
// Наук. зап. Серія: Педагогіка : [зб. наук. пр.] / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С. 226–230. – Бібліогр.: 
8 назв. 
У статті висвітлено діяльність лабораторії географічної освіти 
Інституту педагогіки АПН України за 70 років із дня заснування. Зокрема, 
проаналізовано творчий доробок науковця лабораторії О. М. Топузова з 
методики навчання географії школярів. З 1996 по 2004 рік О. М. Топузов 
очолював лабораторію географічної освіти. Під його керівництвом створено 
новітні навчальні програми та підручники для 12-річної школи. 
 
2009 
476. Наукова діяльність і кар`єрне зростання Олега Топузова / дирекція Ін-ту 
педагогіки АПН України, лаб. геогр. і екон. освіти Ін-ту, редкол. журн. 
«Географія та основи економіки» // Географія та основи економіки в шк. – 
2009. – № 9. – С. 43. 
477. Про надання грифа навчальній літературі : наказ МОН України від 
02.02.2009 № 56 // Освіта України. – 2009. – 6 лют. (№ 10). – С. 2. 
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Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України» підручникам – переможцям Всеукраїнського конкурсу рукописів 
підручників для 9 класу зальноосвітніх навчальних закладів. У переліку цих 
підручників – «Географія» (авт. Надтока О. Ф., Топузов О. М.), ВД «Світ 
знань». 
2010 
478. Кандидати у члени Національної академії педагогічних наук України : 
[список осіб : до виборів у НАПН України] // Пед. газ. – 2010. – Верес. (№ 9). – 
С. 4. 
У списку «Кандидати у члени-кореспонденти Національної академії 
педагогічних наук України»: Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних 
наук, професор. 
479. Мороз, П. Педагогічна наука звітує в школі / Петро Мороз // Пед. газ. – 
2010. – Трав. (№ 5). – С. 4. 
Про виступ О. М. Топузова під час виїзного засідання вченої ради 
Інституту педагогіки НАПН України в приватній спеціалізованій школі 
«Тріумф» м. Києва, на якому обговорювалося питання підвищення ролі 




480. Викладання географії: нова концепція : виїзне засід. на Миргородщині 
/ Г. Ісаєва [та ін.] // Пед. газ. – 2013. – Черв. (№ 6). – С. 5. 
Про виїзне засідання Лабораторії географічної і економічної освіти 
Інституту педагогіки НАПН України на базі одного із своїх 
експериментальних закладів – Миргородської гімназії ім. Т. Г. Шевченка, де 
обговорювалися особливості підручника для 7 класу «Географія материків і 
океанів» (автори – О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. П. Вішнікіна) 
та перспективи експериментування на базі гімназії розділів нового підручника для 
7 класу авторів: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко. 
481. Головко, М. Модель «нової школи» / Микола Головко, Тетяна Засєкіна// Пед. 
газ. – 2013. – Верес. (№ 9). – С. 2. 
Про виступ директора Інституту педагогіки НАПН України Олега 
Топузова у Пирятинській районній конференції педагогічних працівників 
«Нова школа – нові злети» (серпень 2013 р.). 
482. Голуб, Н. Учні Біляєва обговорили спадщину свого вчителя / Ніна Голуб 
// Пед. газ. – 2013. – Берез. (№ 3). – С. 3. 
Про засідання круглого столу в Інституті педагогіки НАПН України, 
присвячене пам’яті та науковій спадщині члена-кореспондента НАПН 
України Олександра Біляєва, з теми «Методи навчання української мови у 
системі компетентнісної освіти». Учасників круглого столу привітав 
директор Інституту педагогіки Олег Топузов. 
483. Горська, С. Рішуче відторгнення віджилого / С. Горська, О. Коноваленко, 
М. Сидорчук // Освіта. – 2013. – 6–13 листоп. (№ 47). – С. 6–7. 
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Про виступ О. М. Топузова на Загальних зборах НАПН України щодо 
особливостей ефективної реалізації профільного навчання в старшій школі. 
484. Засєкіна, Т. Результати експериментальної роботи в Інституті педагогіки 
/ Тетяна Засєкіна // Пед. газ. – 2013. – Лип. (№ 7). – С. 2. 
Про засідання Президії НАПН України 20 червня 2013 р., на якому 
розглядалось питання про організацію і результати експериментальної 
роботи в Інституті педагогіки НАПН України. З доповіддю виступив його 
директор Олег Топузов. 
485. Засєкіна, Т. Форум, де розробляються засади творення навчальної книги 
/ Тетяна Засєкіна // Пед. газ. – 2013. – Груд. (№ 12). – С. 2. 
Про чергову Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми 
сучасного підручника», на яку щороку Інститут педагогіки НАПН України 
запрошує науковців, учителів, методистів, усіх небайдужих до долі сучасного 
підручника. Учасників привітав директор Інституту педагогіки НАПН 
України Олег Топузов. 
 
2014 
486. Взірець відданого служіння справі : 50 років дир. Ін-ту педагогіки НАПН 
України Олегу Топузову : [вітання з ювілеєм] / колектив Ін-ту педагогіки 
НАПН // Пед. газ. – 2014. – Верес. (№ 9). – С. 5. 
487. Вітаємо з ювілеєм Олега Михайловича Топузова! : 25 верес. 2014 р. 
виповнюється 50 років О. М. Топузову, д-ру пед. наук, проф., заслуж. діячеві 
науки і техніки України, дир. Ін-ту педагогіки НАПН України / колектив Ін-ту 
педагогіки НАПН України // Освіта. – 2014. – 17–24 верес. (№ 38). – С. 10. 
488. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного 
підручника», 23–24 жовтня 2014 року : програма / НАПН України, Ін-т 
педагогіки. – Київ : [б. в.], 2014. – 36 с. 
У програмі зазначено: вітальне слово при відкритті конференції 
Топузова Олега Михайловича – доктора педагогічних наук, професора, 
директора Інституту педагогіки НАПН України (с. 3); виступ О. М. Топузова 
на круглому столі № 1 «Історія, теорія та методологія сучасного 
підручникотворення» за темою «Дидактична прогностика в контексті 
теоретико-методичного забезпечення створення сучасного підручника» 
(с. 11); склад організаційного комітету конференції: О. М. Топузов, 
М. В. Головко, Т. М. Засєкіна та ін. (с. 36). 
489. Засновано нове періодичне видання з проблем педагогіки// Пед. газ. – 
2014. – Лип. – Серп. (№ 7/8). – С. 3. 
Про нове періодичне наукове видання під назвою «Український 
педагогічний журнал», яке починає друкувати в 2014 р. Інститут педагогіки 
НАПН України. Головний редактор журналу – Олег Топузов. 
490. Наукова діяльність і кар'єрне зростання Олега Топузова / дирекція Ін-ту 
педагогіки АПН України, редкол. журн. "Географія та основи економіки", 
учні, аспіранти, докторанти // Географія та основи економіки в школі. – 
2009. – № 9. – С. 43. 
491. Наші ювіляри // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1/4. – С. 200. 
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492. Основне завдання – забезпечення наукового супроводу функціонування й 
розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти : (за матеріалами 
звіт. конф. Ін-ту педагогіки НАПН України) // Рідна шк. – 2014. – № 1/2. – 
С. 80. 
Про виступ О. М. Топузова на пленарному засідані звітної 
науково-практичної конференції «Зміст і технології шкільної освіти» за 
результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, 
здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за 
2013 рік. 
493. Перший номер журналу – безкоштовно для освітян // Пед. газ. – 2014. – 
Верес. (№ 9). – С. 6. 
Інформація про нове періодичне наукове видання, засноване Інститутом 
педагогіки НАПН України у 2014 р., – «Український педагогічний журнал». 
Головним редактором журналу є Олег Топузов. 
494. Підготовка до наступного навчального року триває// Пед. газ. – 2014. – 
Берез. (№ 3). – С. 2. 
Про участь директора Інституту педагогіки НАПН України Олега 
Топузова у робочій нараді Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти з теми «Про стан підготовки та видання підручників, навчальних та 
навчально-методичних посібників до 2014–2015 року». 
495. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
Незалежності України : Указ Президента України від 23 серп. 2014 р. 
№ 676/2014 // Офіц. вісн. Президента України. – 2014. – № 39. – Ст. 1596 ; 
Уряд. кур’єр. – 2014. – 13 верес. (№ 168). – С. 21–22. 
Про присвоєння директорові Інституту педагогіки НАПН України, 
доктору педагогічних наук, професорові Топузову Олегу Михайловичу 
почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм. 
496. Проблеми підручникотворення: як підвищити якість? / прес-центр НАПН 
України // Пед. газ. – 2014. – Листоп. (№ 11). – С. 3. 
Про виступ О. М. Топузова під час 14 Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Проблеми сучасного підручника», що відбулася з 
ініціативи Інституту педагогіки НАПН України у Київському будинку 
вчителя. 
497. Олег Михайлович Топузов : до 50-річчя від дня народження // Краєзнавство. 
Географія. Туризм. – 2014. – Листоп. (№ 21). –С.46–47. 
498. Рапіна, Л. Посилювати реальний інноваційний вплив на освіту і все 
суспільство / Лідія Рапіна // Пед. газ. – 2014. – Квіт. (№ 4). – С. 1–2. 
Про участь директора Інституту педагогіки Олега Топузова в 
обговоренні доповіді президента НАПН України Василя Кременя про 
діяльність Національної академії педагогічних наук у 2013 році та завдання на 
2014 рік (Загальні збори НАПН України, 4 квітня 2014 р.). 
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499. Шлях «під знаком географії»: від учителя-методиста до директора 
інституту. До ювілею Олега Топузова // Рідна шк. –2014. - № 8/9. – С. 69. 
500. Штрихи до портрета вченого-методиста [О. М. Топузова] // Географія та 
економіка в рідній шк. – 2014. –№ 10. – С. 47. 
 
2015 
501. Академія презентувала доповідь «Про зміст загальної середньої освіти» 
/ прес-служба НАПН України // Пед. газ. – 2015. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 5. 
Про презентацію у Президії НАПН України науково-аналітичної 
доповіді «Про зміст загальної середньої освіти». Серед керівників громадського 
проєкту підготовки науково-аналітичної доповіді з проблем удосконалення 
змісту загальної середньої освіти директор Інституту педагогіки НАПН 
України Олег Топузов. 
502. Горська, С. Яким має бути зміст шкільної освіти: погляд науковців / Світлана 
Горська // Освіта. – 2015. – 11–18 берез. (№ 12/13). – С. 3. 
Про презентацію науково-аналітичної доповіді НАПН України «Про 
зміст загальної середньої освіти», що відбулася у Президії НАПН України. 
Директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук 
Олег Топузов – один із керівників проєкту. 
503. Дічек, Н. Українське підручникотворення: внесок учених Інституту 
педагогіки / Наталія Дічек // Пед. газ. – 2015. – Листоп. – Груд. (№ 6). – С. 6. 
У статті висвітлено здобутки відділу навчання географії та економіки 
Інституту педагогіки НАПН України, до якого у 2000-х роках приєднався 
професор О. Топузов. 
504. Матат, Д. Модель української школи – 12-річка. Наукове підґрунтя / Дарина 
Матат // Освіта України. – 2015. – 2 лют. (№ 5). – С. 8–9. 
Про виступ О. М. Топузова під час круглого столу «Структура 
загальної середньої освіти України» (21 січня 2015 р.). 
505. Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności : 
VI українсько-польський / польсько-український форум, 14–16 верес. 2015 р. : 
програма / МОН України, НАПН України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 
93 с. – Текст укр., пол. 
О. М. Топузов – модератор Секції ІІ «Дидактичні засади розвитку 
загальної середньої і вищої освіти» (с. 42); виступ Олега Топузова на засіданні 
Секції ІІ за темою «Функції дидактичної прогностики в процесі освіти та 
навчання» (с. 43); виступ на підсумковому пленарному засіданні (с. 24). 
 
2016 
506. Визначаючи параметри нової школи // Освіта. – 2016. – 26 жовт. – 2 листоп. 
(№ 45/46). – С. 2. 
Про участь О. М. Топузова в обговоренні доповіді «Стратегічні 
пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України» академіка-секретаря 
відділення загальної середньої освіти О. І. Ляшенка на Загальних зборах 
НАПН України (20–21 жовтня 2016 р.). 
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507. Горська, С. Відгук на зміни / Світлана Горська // Освіта. – 2016. – 6–13 квіт. 
(№ 13/14). – С. 4–5. 
Про виступ Олега Топузова на загальних зборах НАПН України 
(25 березня 2016 р.) щодо проблем експериментальної перевірки освітніх, 
педагогічних та психологічних інновацій. 
508. Горська, С. Траєкторія руху від науковців / Світлана Горська // Освіта. – 
2016. – 31 серп. – 7 верес. (№ 36/37). – С. 2–3. 
Про виступ О. М. Топузова під час презентації «Національної доповіді 
про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (5 вересня 2016 р., НАПН 
України), у якому він звернув увагу на ключові проблеми у загальній середній 
освіті та завдання щодо їх розв`язання, зокрема формування цілісного 
інформаційно-освітнього середовища, забезпечення шкіл якісним підручником, 
оптимізація чинної мережі освітніх навчальних закладів. 
509. Дічек, Н. Відділ історії педагогіки на тлі доби / Наталія Дічек // Пед. газ. – 
2016. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 2. 
Про виступ О. М. Топузова під час проведення круглого столу «Відділ 
історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня створення» в Інституті 
педагогіки НАПН України. 
510. Європейський вимір українських реформ // Освіта України. – 2016. – 
14 берез. (№ 9/10). – С. 46. 
Про участь Олега Топузова в науково-практичній конференції 
«Європейський вимір українських освітніх реформ», проведеній Інститутом 
педагогіки НАПН України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти й 
Академією інноваційного розвитку освіти. 
511. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України = 
Institute of Pedagogy of the National Academy of Education Sciences of Ukraine 
// Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки 
НАПН України: 90 років історії і звершень» / [редкол.: О. М. Топузов, 
М. В. Головко, Л. М. Калініна та ін.]. – Київ, 2016. – С. 24–27 : портр. – Текст 
укр., англ. 
Висвітлено історію створення і діяльності установи, яку з 1 лютого 
2013 р. очолює Олег Михайлович Топузов. 
512. Кремень, В. Про результати діяльності Національної академії педагогічних 
наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік : доп. президента НАПН 
України Василя Кременя на Заг. зборах Акад. 25 берез. 2016 р. // Пед. газ. – 
2016. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 2. 
У доповіді зазначено найвагоміші здобутки НАПН України за звітний 
період, зокрема висвітлено наукові роботи вчених Інституту педагогіки під 
керівництвом О. М. Топузова. 
513. Кулик, Н. Пріоритети реформування / Наталія Кулик // Освіта України. – 
2016. – 31 жовт. (№ 43). – С. 7. 
Про участь директора Інституту педагогіки НАПН України Олега 
Топузова в обговоренні доповіді академіка-секретаря відділення загальної 
середньої освіти НАПН Олександра Ляшенка на Загальних зборах НАПН 
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України (20–21 жовтня 2016 р.) Основна тема – стратегічні пріоритети 
розвитку загальноосвітньої школи в Україні. 
514. Обрано членів НАПН України : на Заг. зборах НАПН України 21–22 жовт. 
2016 р. відбулися вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів 
НАПН України... : [списки обраних дійсних членів (академіків) і 
членів-кореспондентів НАПН України] // Освіта. – 2016. – 26 жовт. – 2 листоп. 
(№ 45/46). – С. 2. 
У списку «Члени-кореспонденти Національної академії педагогічних 
наук України»: Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, 
професор. 
515. Про результати діяльності Національної академії педагогічних наук 
України у 2015 році та завдання на 2016 рік // Пед. газ. – 2016. – Берез. – 
Квіт. (№ 2). – С. 1. 
Про участь директора Інституту педагогіки Олега Топузова в 
обговоренні доповіді президента НАПН України Василя Кременя «Про 
результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 
2015 році та завдання на 2016 рік» на Загальних зборах НАПН України. 
516. Проблеми сучасного підручника// Пед. газ. – 2016. – Лип. – серп. (№ 4). – 
С. 2. 
Про виступ О. М. Топузова на 16 Міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми сучасного підручника», що відбулася в Інституті 
педагогіки НАПН України. 
517. Учені Академії – переможці VIII Міжнародного форуму «Інноватика в 
сучасній освіті – 2016» // Пед. газ. – 2016. – Листоп. – Груд. (№ 6). – С. 3. 
Про участь директора Інституту педагогіки НАПН України Олега 
Топузова у презентації Національної доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні під час VIII Міжнародного форуму «Інноватика в 
сучасній освіті – 2016». 
 
2017 
518. Відбулися вибори керівників і академіків-секретарів Національної 
академії педагогічних наук України [на Загальних звітно-виборчих зборах 
НАПН України, 24 березня 2017 р. : інформація про обраних осіб] // Освіта. – 
2017. – 29 берез. – 5 квіт. (№ 13/14). – С. 4. 
Віце-президентом НАПН України обрано Олега Михайловича Топузова, 
доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України. 
519. Відкриті до учіння / прес-служба НАПН України // Освіта. – 2017. – 6–
13 верес. (№ 36/37). – С. 1. 
Про виступ директора Інституту педагогіки Олега Топузова під час 
урочистого відкриття веб-конференції НАПН України для вчителів. 
520. 25 років Національній академії педагогічних наук України: здобутки і 
перспективи// Пед. газ. – 2017. – Листоп. – Груд. (№ 6). – С. 1–2. 
Про Загальні збори НАПН України, присвячені 25-й річниці установи 
(17 листопада 2017 р., Київ). З інформацією про Статут НАПН України в 
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новій редакції на Загальних зборах виступив віце-президент НАПН України 
Олег Топузов. 
521. Звітно-виборні збори НАПН України: підбиття підсумків і завдання 
подальшого розвитку / прес-служба НАПН України // Пед. газ. – 2017. – 
Берез. – Квіт. (№ 2). – С. 1–2. 
Про вибори керівників і академіків-секретарів НАПН України, зокрема 
про обрання віце-президентом НАПН України Олега Михайловича Топузова, 
доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України. 
522. Заїчко, В. «На крилах успіху» – модернізація початкової освіти / Влада Заїчко 
// Освіта. – 2017. – 15–22 лют. (№ 7/8). – С. 6. 
Про виступ О. М. Топузова на круглому столі (17 лютого 2017 р.), який 
зібрав учасників проєкту «На крилах успіху», започаткованого в межах 
дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня 
«Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних 
засад реформування початкової загальної освіти» на 2016–2020 роки. 
523. Інститут педагогіки НАПН України // Національна академія педагогічних 
наук України : інформ. довід. / НАПН України. – Київ, 2017. – С. 62–67. 
Висвітлено історію заснування та діяльність Інституту педагогіки 
НАПН України, який очолює О. М. Топузов. Представлено потужні наукові 
школи в галузі педагогічної науки, створені в установі. Керівник однієї із 
наукових шкіл – Олег Михайлович Топузов. 
524. Калініна, Л. Новітні розробки НАПН України, перевірені часом / Людмила 
Калініна // Пед. газ. – 2017. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 5. 
В інформаційному огляді результатів дослідно-експериментальної 
роботи всеукраїнського рівня (2000–2016 рр.) наукового колективу відділу 
економіки та управління заагальною середньою освітою Інституту 
педагогіки НАПН України виокремлено обґрунтовані концептуальні засади 
стратегічного та інноваційного менеджменту в сфері освіти, «стратегічний 
набір» інноваційного розвитку шкіл, розроблені під керівництвом директора 
Інституту педагогіки НАПН України О. М. Топузова вченими та науковцями 
відділу. 
525. Керівний склад // Освіта України. – 2017. – 3 квіт. (№ 13). – С. 2. 
Повідомлення про вибори керівників і академіків-секретарів НАПН 
України під час Звітно-виборчих зборів Академії. Віце-президентом обрано 
члена-кореспондента НАПН України Олега Топузова. 
526. Кулик, Н. На крилах успіху до якості освіти / Наталія Кулик// Освіта 
України. – 2017. – 27 лют. (№ 7). – С. 12–13. 
Про виступ директора Інституту педагогіки НАПН України Олега 
Топузова на Всеукраїнському круглому столі «Розвиток початкової освіти: 
прогнози та їх експериментальне впровадження», який відбувся в Інституті 
педагогіки НАПН України й київській спеціалізованій школі № 316 під гаслом 
«Оновлюємо початкову освіту разом». Дискусія велася навколо проблем 
змісту початкової освіти, підготовки вчителів до запровадження 
інноваційних освітніх програм тощо. 
527. Платформа натхнення // Пед. газ. – 2017. – Верес. – жовт. (№ 5). – С. 4. 
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Про VII Польсько-український форум «Освіта для майбутнього», що 
відбувся 19–21 вересня 2017 р. у м. Бидгощі (Республіка Польща). На 
пленарних засіданнях форуму виступили вісім українських науковців: Василь 
Кремень, Олег Топузов, Валерій Биков та ін. 
528. Проблеми сучасного підручника 2017 : [за інформацією Ін-ту педагогіки 
НАПН України]// Пед. газ. – 2017. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 2. 
Про Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми сучасного 
підручника», проведену до Дня науки в Інституті педагогіки НАПН України. З 
вітальними словами до учасників конференції звернулися президент НАПН 
України Василь Кремень і віце-президент НАПН України, в. о. директора 
Інституту педагогіки Олег Топузов. 
529. Сухаревська, О. Прогнозування успіху / Олена Сухаревська // Освіта. – 
2017. – 10–17 трав. (№ 19/20). – С. 2. 
Про Всеукраїнський круглий стіл «Прогнозування розвитку початкової 
освіти: дидактико-методичні засади організації навчання першокласників», 
що відбувся 12 травня 2017 р. у м. Запоріжжі. З вітальним словом до 
учасників круглого столу звернувся О. М. Топузов, віце-президент НАПН 
України, директор Інституту педагогіки НАПН України. 
530. Топузов Олег Михайлович : [біогр. інформація] // Національна академія 
педагогічних наук України, 1992–2017 роки : (біогр. довід.) / НАПН України. – 
Київ, 2017. – С. 9. 
У довіднику ім’я О. М. Топузова зазначено також у списках: 
Керівництво НАПН України (с. 6); Президія НАПН України (с. 10); 
Члени-кореспонденти Відділення загальної середньої освіти (с. 112). 
531. Шулікін, Д. Здобутки і перспективи / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 
2017. – 27 листоп. (№ 46). – С. 6. 
Про Загальні збори НАПН України, присвячені ювілею – 25-річчю 
установи. З інформацією про оновлений статут академії виступив 
віце-президент НАПН України Олег Топузов. 
 
2018 
532. Антонець, Н. Диференціація та інтеграція – два вектори Нової української 
школи / Наталія Антонець // Освіта і сусп-во. – 2018. – Трав. (№ 2). – С. 4. 
Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Диференціація у 
шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології», проведену 16 травня 
2018 р. відділом історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН 
України. В обговоренні взяв участь директор Інституту педагогіки, 
член-кореспондент НАПН України Олег Топузов, який наголосив на 
актуальності феномена диференціації у шкільній освіті та його важливості в 
умовах реалізації Концепції Нової української школи. 
533. Базиль, Л. Професійна і фахова передвища освіта: інноваційний контекст змін 
/ Людмила Базиль // Пед. газ. – 2018. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 5. 
Про виступ О. М. Топузова, віце-президента НАПН України, директора 
Інституту педагогіки НАПН України на ХІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної 
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освіти і навчання» (5–19 березня 2018 р., Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України). 
534. Задорожний, М. П. Редакційна колегія журналу / М. П. Задорожний 
// Географія та економіка в рідній шк. – 2018. – № 10. – С. 2–9. 
Про О. М. Топузова. – С. 8. 
535. Кращі освітяни 2017 року : [за версією читачів тижневика «Освіта»] 
// Освіта. – 2018. – 3–10 січ. (№ 1/2). – С. 4–9. 
Олега Топузова, директора Інституту педагогіки НАПН України, 
визнано кращим освітянином року, лауреатом відзнаки «Засвіти вогонь» за 
ініціативу та сприяння створенню фахового експертного середовища в галузі 
експертизи навчальної літератури, реалізацію нових підходів в оцінюванні 
підручника (с. 9). 
536. Кремень, В. Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 
рік : доп. президента НАПН України Василя Кременя на Заг. зборах акад. 
23 берез. 2018 р. // Пед. газ. – 2018. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 2–3. 
У першій частині доповіді коротко схарактеризовано основні здобутки 
відділень та підвідомчих установ НАПН України у 2017 р., зокрема 
розглянуто найвагоміші результати діяльності вчених Відділення загальної 
середньої освіти, у тому числі й Інститут педагогіки (директор – 
віце-президент НАПН України, член-кореспондент Олег Топузов). 
537. Ломакіна, А. Про інтернаціоналізацію вищої освіти / Анастасія Ломакіна 
// Освіта України. – 2018. – 23 квіт. (№ 16). – С. 6. 
Про участь віце-президента НАПН України Олега Топузова у науково-
практичній конференції в Маріупольському державному університеті, 
присвяченій питанням інтернаціоналізації вищої освіти. 
538. Наукова школа «Дидактичні основи компетентнісно зорієнтованого 
навчання географії в базовій та профільній школі» доктора педагогічних 
наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Олега Топузова 
// Літопис сучасної науки й освіти України: наукові школи, авторські системи і 
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163, 184, 211, 212 (відп. за вип.);    246, 287, 360, 409 (ред.) 
 
Біла книга національної освіти України   133 
Біологія і екологія   394 (упоряд.) 
Біологія. Природознавство. Основи здоров’я   347 (упоряд.) 
 
Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і 
практика  407 (наук. консультант) 
Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і 
ціннісних пріоритетів освіти : (роздуми з приводу ювілею видат. вченого)   335 
Вельмишановні освітяни!   332 
Вивчення економічної і соціальної географії світу на рівні стандарту   118 
Вивчення регіональних проблем та роль школи в соціально-економічному розвитку 
території в світлі ідей В. О. Сухомлинського   1 
Видатний географ і геолог України – П. А. Тутковський   95 
Визначальні напрями оновлення змісту сучасної середньої загальної освіти   174 
Викладання дидактики географії   297 
Використанн карт у курсі економічної і соціальної географії світу   22 
Виховуємо людину, яка вміє змінюватися сама і змінювати цей світ   381 
Віримо у Нову українську школу!   382 
Вітальне слово директора Інституту педагогіки НАПН України Топузова Олега 
Михайловича   383 
Вступне слово головного редактора   266 
Вступне слово головного редактора   384 
Вступне слово директора Інституту педагогіки НАПН України   429 
 
Географічна наука, навчальний предмет і наукове навчання географії в школі   
16 
Географічне мислення та пізнавальна діяльність в умовах проблемного навчання   
55 
Географія   116, 298, 
Географія материків і океанів   91 
Географія та економіка в рідній школі   247, 288, 314, 362, 410, 432 (ред.) 
Географія та економіка в сучасній школі   185, 213, (ред.) 
84 
 
Географія та основи економіки в школі   58, 65, 75, 88, 112, 127,142, 164, 155, 178 
(ред.) 
Географія України. 10–11 класи   377 
Географія   348, 395 (упоряд.) 
Географія. 5–11 класи   41 
Географія. 6–11 класи   255 
Географія. 6   172, 195, 220, 256 
Географія. 7–11 класи   90 
Географія. 7   146, 147, 196, 257, 258 
Географія. 8 клас   299 
Географія. 9 клас   116, 328 
Географія. Економіка. 6–11 класи   59 
Географія. Навчальна програма для учнів 6–9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (із змінами)   267 
Геолого-геоморфологічні знання у процесі вивчення фізичної географії в загальній 
школі   96 
Гуманізація процесу навчання в школі   33, 42 
Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка = Humanities Bulletin of Poltava National Technical Yuri 
Kondratyuk University   363 (ред.) 
 
XXVI Всеукраїнська олімпіада юних географів краєзнавців   29 
Демографічні знання як складова змісту географічної освіти   152 
Деякі методичні особливості конструювання і розв’язання пізнавальних завдань на 
уроках географії   25 
Деякі напрями інтеграції географії з іншими навчальними дисциплінами в школі і 
педвузі   7 
Дидактика географії   221 
Дидактика: теорія і практика   186, 411 (ред.)  
Дидактична прогностика в контексті розвитку загальної середньої освіти України: 
теоретико-методичні основи, стан розвитку й перспективи   224 
Дидактична прогностика в контексті теоретико-методичного підручника   225 
Дидактична прогностика: теоретико – методичні основи, стан розвитку й 
перспективи   226 
Дидактичні аспекти навчання географії України   268 
Дидактичні матеріали з географії   19 
Дидактичні матеріали як засіб формування пізнавального інтересу учнів та системи 
проблемних завдань в шкільних курсах географії   66 
Дидактичні основи проблемного навчання географії в середній школі   34 
Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої 
загальноосвітньої школи   219 (рец.)  
Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, 
практика, перспективи   128 (ред.) 
Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології   412 (ред.)  
До навчання географії у закладах загальної середньої освіти України   385 
85 
 
До проблеми формування творчої особистост засобами методики навчання 
географії у системі безперервної освіи=ти «Школа-Вуз»   20 
Допрофільна підготовка учнів з географії у загальноосвітніх навчальних закладах   
97 
 
Екологічне виховання учнів при вивченні рослинного світу України   5  
Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект)   119 
Економічна і соціальна географія світу   30, 134 
Економічна і соціальна географія світу – підручник для профільного рівня 
навчання   135 
Екпериментальне дослідження змісту і структури підручника географії для 
профільної школи   175 
Експеримент у педагогічній науці і практиці: педагогічні інновації в системі 
загальної середньої освіти   227 
Експериментальний майданчик всеукраїнського рівня   271 
Експертиза шкільних підручників   315, 316 (ред.) 
Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх навчальних 
закладах   98 
Електронний педагогічний програмний засіб для підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з географії   99 
Електронний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів   197 
Електронні підручники, аудіовізуальні електронні засоби і охорона здоров'я учнів   
228 
 
Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських 
стандартів   269, 333 
Загальна методика навчання географії   173 
Зарубіжна література   349, 396 (упоряд.) 
Засоби навчання друковані. Карти стінні, карти контурні, атлас карт. Педагогічні 
вимоги   53 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини   289, 317, 364, 413 (ред.) 
 
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у ... 378, 414 
(ред.), 428, 439, 471 (відп. за вип.) 
Звітує Інститут педагогіки   334 
Зміна ролі вчителя в навчальному середовищі – одне з основних завдань сучасної 
методики навчання географії   270 
Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі диференційованого 
навчання   100 
Зміст і організація коригуючи факультативів в умовах профільної орієнтації 
навчання в основній школі   21 
Зміст та критерії його відбору для проблемного навчання географії   101 
 
Іноземні мови   397 (упоряд.) 
86 
 
Інтеграція знань про глобальний і локальний рівні прояву екологічних проблем під 
час вивчення загальної географії у 6 класі   272 
Інтелектуальний розвиток учнів у проблемному навчанні   67, 198 
Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового 
простору: стан, проблеми, перспективи   415 (ред.) 
Інформатика   398 (упоряд.) 
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 
перспективи   365 (ред.)  
Історичний аспект впровадження компетентнісного навчання географії   301  
Історія. Правознавство   350 (упоряд.) 
 
Картографічні матеріали у проблемному навчанні економічної і соціальної 
географії   78 
Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири   366 (ред.) 
Компетентісний підхід в умовах оновленого навчання географії в загальноосвітній 
школі  176 
Компетентнісний підхід – основа інновацій у навчанні   303 
Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні   302 
Компетентнісний підхід в умовах оновленого навчання географії в 
загальноосвітній школі   176, 200 
Компетентнісний підхід до навчання географії   153 
Компетентнісні засади сучасного підручникотворення   273, 304 
Комплексний навчально-методичний комплект шкільного курсу географії в системі 
особистісно орієнтованого навчання   154 
Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика   
359 (наук. консультант) 
Концепція географічної освіти в основній школі   222 
Концепція географічної освіти в профільній школі   126 (упоряд.) 
Концепція географічної освіти для профільної школи. Проект для обговорення   
120 
Концепція навчання географії України в основній та старшій школі   379, 416 (ред.) 
Концепція профільного навчання у старшій школі   199 
Коригуючі факультативи в основній школі   11  
Коригуючі факультативи і профільна орієнтація навчання в старшій   23 
Коригуючі факультативи: функції, зміст, організація   6 
Корректирующие факультативы в системе дифференцированного обучения   5 
 
Лабораторія географічної та економічної освіти: минуле, сьогодення та 
майбутнє   136 
Літопис сучасної науки й освіти України:наукові школи, авторські системи і 
концепції   417 (ред.) 
Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки НАПНУкраїни: 
90 років історії і звершень»   318 (ред.) 




Математика   399 (упоряд.) 
Математика. Інформатика   351 (упоряд.) 
Метод проектів у системі проблемного навчання з географії   79 
Методи проблемного навчання в процесі викладання географії   80 
Методы проблемного обучения географии в системе современного среднего 
образования   229 
Методика викладання економічної і соціальної географії світу. 10 клас   54 
Методика викладання економічної та соціальної географії світу   61 
Методика використання підручника географії на уроках в середній 
загальноосвітній школі   35 
Методика навчання географії   125 (упоряд.) 
Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика   209 (наук. 
консультант) 
Методика навчання географії материків і океанів   148 
Методика навчання географії у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів   259 
Методика підручникотворення з географії за умов проблемності   68 
Методика формування економічних знань учнів під час вивчення курсу 
«Економічна і соціальна географія України»   121 
Методика формування проблемності на уроках географії   69 
Методичний компонент змісту нового підручника з географії для профільної 
школи   122 
Методичні засади формування в учнів ліцею підприємницької компетентності 
через зміст курсів за вибором   386 
Методичні основи застосування проблемного підходу в навчанні географії   45 
Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних 
закладах   92; 97 
Мистецтво   352 (упоряд.) 
Моделювання методів проблемного підходу – шлях до розвитку творчих 
здібностей школярів   36 
Морями, горами і... степом   123 
Мотивація навчальної діяльності учнів – один із перших етапів проблемного 
навчання географії   81 
 
Навчальна книга нового покоління   230 
Навчальна програма та методичні рекомендації до викладання курсу за вибором 
"Політична географія"   157 
Навчальні моделі – основа організації пізнавальної діяльності учнів на уроках 
географії   82 
Навчальні програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів 6-7 класи   
223  
Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії   178 
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика   129,143, 165,187, 214, 
248 (ред.) 
Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в 
загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика   254 (наук. ред.) 
88 
 
Навчання, виховання обдарованої особистості: теорія та практика    113, 187 (ред.) 
Назустріч Новій українській школі   336 
Наукова продукція Національної академії педагогічних наук України, 
рекомендована до впровадження (2018 р.)   440 (відп. за вип.) 
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і 
практики   367 (ред.)  
Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані 
до впровадження   427 (відп. за вип.) 
Науково-експериментальна робота Інституту педагогіки НАПН України: здобутки і 
перспективи   201 
Науково-методичне забезпечення реформ   337 
Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для 
професійної діяльності в умовах профільної школи   179 
Національна академія педагогічних наук України   330, 368 (ред.): 
Національна академія педагогічних наук України, 1992–2017 роки   353 (упоряд.), 
369 (ред.) 
Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському 
суспільству   338 
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні   300 
Національний освітньо-науковий глосарій   400 (упоряд.), 418 (ред.) 
Новий підручник з економічної і соціальної географії світу   49 
 
Обґрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної 
школи   231 
Олег Топузов: Не видимість навчання, а результат   281 
Оптимізація використання електронних засобів навчання   232 
Организация изучения корректирующих факультативов в дифференцированном 
обучении   12 
Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні 
засади   339 
Організаційні стратегії як детермінанти розвитку організаційної культури   274 
Організаційні стратегії як складова розвитку організаційної культури   275 
Організаційно-педагогічні проблеми підготовки вчителя Нової української школи   
387 
Організація вивчення коригуючих факультативів у школах  17 
Організація контролю знань з екології   326 (рец.) 
Організація проблемного навчання на уроках географії в середній школі   84 
Освіта обдарованих дітей в контексті реформування системи загальної середньої 
освіти   276 
Освітній дискурс   370, 419, 433 (ред.) 
Основи екології. Методика екологізації фахових дисциплін   327 (рец.) 
Основні результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2016 рік та 
основні завдання на 2017 рік   305 
Особистісно орієнтований підхід до формування та розвитку творчої самостійної 
пізнавальної діяльності учнів   102 
89 
 
Особливості вивчення географії в старшій профільній школі : матеріали до 
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